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インドネシア 34 シンガポール 7
パキスタン 13 朝鮮 5
エジプト 10 アメリカ 3
マラヤ 8 ベトナム 2
出典：CIAS『カラム』データベース





３） アメリカの情報宣伝を担当したUnited States Information 
Serviceを指すと思われる。





























































































が引き起こした暴動（Keranamu Nadrah! Rusuhan 





































































































10） ハムカ（本名アブドゥルマリク・カリム・アムルッラー Abdul 




































































terletak di bawah teluntuk kekuasaan Perancis）」と
いう記事のなかでチュニジア人を逮捕するフランス
兵の写真が掲載され、同じ号に「チュニスの女性は家
を出て独立のため戦う（Kaum ibu di Tunisia keluar 
memperjuangkan kemerdekaannya）」という政治活
動に参加する女性たちをとりあげた写真記事が掲載
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